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Ecandalul delà refectură. 
P r e o t u l M o t o r c a , din A g r i ş , a r e s t a t . 
De aci tonul s'a urcat,|părintele 
nu se lasă, inspectorul se simte 
acasă. Strigate şi injurii se aruncă 
în aer. Servitorii o răresc, nu 
vor să asiste. Cei dci beligeranţi 
îşi desgroapă mamele. 
In sfârşit d Dumitrescu se 
adresează parchetului, parchetul 
trimite poliţia şi părintele Motor­
ca, preot ortodox-român din Ag­
riş este arestat în prefectura ju­
deţului, şi reţitut până seara 
câud, la intervenţia ginerelui ău 
d. Popescu-Păuşeşti, rsti eliberat. 
Pe d. Dimitrescu il ştiam un 
om fin, delicat, şi, acum trebue 
să înregistrăm această faptă a 
dsale. Nu ne putem dumiri. Sau 
poate ardeleano-fcbia dlui Iorga 
să fi decretat Ardealul de colo­
nie, unde totul este îngăduit, sau 
în cazul dlui Dumitrescu, totul, 
până şi cele mai grosolane ieşiri, 
sunt obligatori ? Aşa Şe proceda 
de către geimanij în Kamerun, 
colonia lor din Africa. Bine, clar 
noi suntem în Ardea],in Europa. 
A, rl. Păuşeşti, cire este dc 
oiigine dîn v. regat a avut oca-
ziunea să se convingă, prin păţa­
nia propriului său socru, că totuşi 
este oarecare dtos-bire între tra- j 
fament 1 ce se aplică regăţcanu-l 
lui pe de o parte şi ard< leanului 1 
pe" de altă parte. 
Ş'acum o singură întrebare : 
„De ce nu i s'a înt'mplat unui 
ava până acum in 
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HUm n o u ş i t o t u ş „ n i m i c n u - i n o u " . Modifica­
r e a l e g i i a d m i n i s t r a t i v e d ă l o c l a a f a c e r i s c a n ­
d a l o a s e . C u m s e f a c n u m i r i l e d e n o t a r i ? 
5, Dimitrescu, inspectorul g e -
administratîv care fusese 
«gat în primăvara anului a c e s t a 
girarea prefecturei Aradului, 
putut ceti în coloanele ziaiului 
(ru multe cuvinte d e laudă la 
tsa dsale. Dedi ta asta suntem 
roiţi să relatăm un caz al c ă -
rou este chiar dsa şi care, 
ite să întunece bunele noastre 
ri asupra dsale, ba, chiar să 
ncine simpatiile pe cari le 
itigase, în scurta sa şedere în 
tea judeţului acestuia. 
Cotidienele arădane au adus 
rea că d. Dumitrescu a fost 
[gat zilele trecute să cerceteze 
ivitatea consiliului judeţean. 
I a venit la Arad şi s'a pus 
lucru, caută zi şi noapte nod 
papură şi vrea să găsească 
: compromiţătoare în sarcina 
îlui consiliu c u c a r e dsa a con­
tai în Martie şi Aprilie a. c. 
Snă aci toate bune. Dsa a 
delegat să găsească nodul, 
tă este f i e că nu. Trebuie să 
chite. Se f a c e însă, că in ziua 
28 Sept- când d. Dumitrescu 
adâceit în căutarea buciucaşu-
nod, părintele Motorca din 
fiş, v r e a să intre la.d. Lazar, 
prefect, preşedinte al delega-
convUvhn judeţean ssudiier-
de prefectură, (:nu ş ; ie dân-
ştim nici noi ce t:) Pă-
Be ştia că va trece prin ca­
de se afla secretarul pre-
|telui Lazar. Ori aci lucra d. 
iitrescu. Părintele ducea în 
ia dreapta o valiză, cu mâna 
ă deschide uşa şi întră, având f M u s a i , 
ia 'n cap, în biroul în oare 
beste d. Dumitrescu, pe care 
cunoaştea. Fără a-i da răgaz » C â t e v a . 0 « * C ( f e S t t l d î ţ l l a M u z e i l î ' P a - I t i c e ?> s ă relevez ceeace ne arată 
krate ce-I aduse în localul 
[ecturii, şi fără a ţine searră 
preot, aţa 
Ardeal?" 
Am vrea şă ştîn 
Guvernul dlor Iorga-Argeto-
>anu, zis şi guvernul uniunei na­
ţionale, în dorinţa sa de a pune 
un „nou ritm" în viaţa ţSrii ro­
mâneşti şi, probabil, pentru a se 
face util în cârmuirea şi gospo­
dăria statului, a procedat, din 
primul moment, la suspendarea 
şi modificarea legilor, cari, deşi 
votate de corpurile, de legiuire 
constituite în nota constituţiei, nu 
i-au convenit. Astfel a fos! mo­
dificată legea administrativă. 
Potrivit clispoz ţiunilir acestei 
|tgi introduse prin modificare 
nota-ii comunali vor fi numiţi de 
forurile ministerului de interne în 
urma propunerii făcută de pre­
fectul judeţului. 
Cum se fac numirile ne arată 
jurnalele ce se alarmează, aşa 
zicând, din toite colţurile Ţării 
si, mai bine ca OJUf*"i propriile 
noastre experienţe, de aci din 
judeţ. 
Ziarul „Universul", din capitala» 
care stă aproape de d. Argetoiauu, 
ministrul de interne, ?duce, în 
în numărul din 13 Sept, grave 
a lize la adresa dini Iulian Peter, 
inspector general ;;dmnistrativ,' 
delegit cu girarea directoratului 
VIL din Timişoara, în legăiură 
cu numirile de notari. 
Tot astfel ziarul „Pat ia" din 
Cluj, publică o corespondenţă din 
Timişoara, care rtbte'ază un con­
flict ivit între d. Iulian Peter şi 
d, Fu lu^eanu, prefectul de judeţ. 
Acest conflict s'ar fi ivit, din 
cauza numirilor si transferărilor 
de notari, făcute de către primul, 
care s'ar fi lăsat înfluinţat 
intermediari. Destăinuirile făcute 
de notar îl prezintă pe d. I. Pe­
ter ca pe unul care ar fi făcut, 
din articolul legii administrative 
liberale, care ii conferă dreptul 
de a numi şi transfera notari, un 
abondent izvor de câştig. 
D. Iulian Peter, desminte însă 
tot ce i se trece în debit, prin 
coloanele „Universului" din 15. 
Sept. 
Ziarele citate. îndeosebi „Uni­
versul", spun că numirile notari­
lor şi transferările lor s'au făcut 
numai pentru însemnate sume de 
bani. Aceste sume variază între 
zeci şi sute de mii. 
Dacă desminţirile dlui Iulian 
Peter ne conv ng despre nevino­
văţia dsale, lucrurile ce se petrec 
în judeţul nostru, ne îndeamnă, 
totuşi, să medităm, şi să-i atra­
gem atenţiunea dsale, care este 
şeful administrativ şi aci, asupra 
lor, pentruca stăvilindu-le n pri-
mându-le să avem cu atât mai 
mult certitudinea faptului că dsa 
nu cunoaş'e afaceiile scandaloase 
ce s'au făcut. 
După ce s'au terminat numirile 
şi transferările în Timiş şi Caras, 
comisiunea de numiri a început 
lucrările la noi, în Arad. Şi aci, 
ca şi în celelalte judeţe, ale di­
rectoratului, suprizele n'au lipsit. 
Devreme ce pe timpul naţional-
ţarăniştilor la fiecare numire de 
notar se lua în considerare vârsta, 
vechimea şi sarcinele fanuliare 
ale candidaţilor, acum, în era 
„ritmului nou", aceste conside-
de j rente au fost cu desăvârşire ne-
gligate. Copii tineri, cari au ter­
minat cursurile de notari abea 
prin anii 1929 şi 1930, necăsă­
toriţi, şi fără practica necesară, 
notari suspendaţi disciplinar, au 
fost numiţi înaintea celor vechi, 
a celor vârstnici, căsătoriţi şi cu 
copii. 
Se mai zice că ar fi în judeţ 
nu oarecare domn, se pare, ad­
vocat, din provincie care se ofere 
singur, pentru sume ce trec de 
30 mii lei, să intervină pentru 
postulanţi. Cine poate dă, cine 
nu poate aşteaptă pastele cailor. 
Iată cum „ritmul nou" recurge 
Ia mijloace cunoscute nouă de pe 
vremea când aceste afaceri 
erau patronate de oamenii regimu-
ui liberal. 
Dacă d. Iu'ian Peter, va cerceta 
şi sancţiona noi vom rămâne 
complect convinşi despre nevino­
văţia dsale. Am vrea să o vedem 
aceasta şi pentru dsa, dar, mai 
mult, pentru cauza dreptăţii pe 
care o servim. 
A 
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A r a d , sír. Hoi ? c r 
pfăţişarea părintelui Motorca, 
înfăţişare nu lasă nici o în-
6 ca sf. sa este slujbaş al 
ului, d. Dumitrescu îl pof-
[ afară scurt şi hotărât; „Ieşi 
K Părintele în buna credinţă 
ţt dsale îi sună invitarea re-
lüita, îşi scoate pălăria şi se 
Bpfă spre unicul domn pe­
il vecfc în încăpere. Dar d. 
jfrescu repetă îndesat. „Ieşi 
M 
îaţa netăgăduitei fapte, pă-
k Moforca rosteşte; „Pardon, 
bule. Eu sunt Motorca, preot 
px-român din Agriş." Replica 
íDumitrescu a fost stereotipă: 
I afară", Şi atunci părintele: 
[să fiu dat afară din acest 
?! Dar, ciné eşti Dta, dom-
I Cu ce drept mă dai, pe 
', afară ? 
l a t u l u i C u l t u r a L „ M a t e r n i t a t e a " 
s c u l p t o r u l u i . G h e o r g h e G r o z a . 
de TEODOR T. ŢIUCRA 
Expoziţia permanentă a Pala- . siguranţă, imp'esionanta „Mater" 
tului Cultural este foarte reniar- j nitate" executată de regretatul 
cabilă din anumite puncte de j şi distinsul sculptor român Gh. 
vedere. In colecţia de picturi ] Groza, a cărui moarte prematură 
vedem reuniţi de o parte pe cei ' a lăsat de bună seama, un mare 
mai distir.şi,.r«prezentanţi ai artei • gol în istoria artistică a Ardea-
româneşti în frunte cu Aman şi ! Iului. . 
Grigorescu, iar pe de alta, pe cei j Viaţa lui, o veşnică muncă şi 
mai eminenţi pictori străini, ca luptă, La făcut să cunoască oa 
Munkácsy, Festey sau Bihari. In 
ce priveşte scutptUMfè de şi ru 
atât de numeroase, vom avea to­
tuşi de remarcat, calităţi foarte 
interesante şi serioase. A-şi vrea 
mult să le examinez pe toate în 
rând şi să dau pentru fiecare din 
ele câteva cuvinte, însă lipsa de 
spaţiu mă face să mă opresc la 
cele mai de seama, între care 
voiu pune întâiu nu cu puţină 
menii şi mai mult decât să-şi 
creieze admiratori, şi a cn iat o 
operă, o operă tare care va apăra 
înto'deauna numele său, o operă, 
unde el a pus toată pasiunea sa 
şi toată emoţia deşteptată în el 
de consultaţiunea veşnică a naturii. 
Voiu trece însă peste detaliile şi 
greutăţile începuturilor acestui om 
de talent, căci nu vreau să vor­
besc decât de calităţile saleartis-
operile lui. 
Intrând în a-doua*salâ a Mu­
zeului, compoziţia sa este aşezată 
imediat la dreapta în colt, meri­
tând poate m?i bine locul lucrării 
cu acelaş titlu a dlui Romul La-
dea. Printr'o inteligentă adapţiune 
de mijloace şi cu un viguros 
realism, sculptorul Groza a ştiut 
să modeleze bine şi în planuri 
largi, frumosul grup ce intitu­
lează „Maternitate" şi care co­
prinde o mamă cu doi copii ai 
săi alături de ea ,Surâsul mamei, 
moliciunea gestului cu care atinge 
micele fiinţe si băgarea de seamă 
cu care apropie de ea copilaşii 
culcaţi pe genunchii ei, sunt de-o 
delicateţă minunata ; cutele suple 
ale rochiei sale păstrează sensul 
formei şi armonia dulce a ansam­
blului, ce confirmă delà prima ve­
dere expresia justă şi mişcătoare 
a unui motiv familiar, care ne 
frapează prin intensitatea carac­
terului, prin farmecul şi delicate ia 
executării lui. 
Prin aranjamentul original a 
figurilor şi supleţa modelatului 
acest bronz nervos si précis, re­
zumă htne tot ce este mai scump 
în viaţa noastră ; iubirea dc mamă. 
Natura este foarte bine simţită 
în corpul ferne i şi prin trăsăturile 
ei respiră dragostea şi speranţa 
unei mame îngrijorată de viitorul 
copiilor săi. Trebuie să ştim, că 
este mai g n u ' d e a exprima miş­
carea gândirii sub fruntea unei 
mame tinere, de a reda caracte-. 
Hui intim al unui ansamblu de 
linii pure şi sculpturale, decât dé 
a face să reiasă personalitatea 
unei figuri, pe încreţiturile căreia 
timpul şi experienţa vieţii, au 
lăsat urmele lor. Şi totuşi, sculp­
torul Groza a ştiut să învingă 
dificultăţile inerente acestui sub­
iect, să-l înţeleagă bine şi să-l 
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O casă de 
Maniu" la 
Duminică dimineaţa la orele 
10 a avut loc inaugurarea casei 
de stat, „luliu Maniu" [organizată 
de circumscripţia 13-a a parti­
dului n iţional-ţărănesc din culo­
area de Negru, în str. Triumf, 
nrul 14. 
Au luat parte le această inau­
gurarea dnii: Virgil Madgearu, 
preşedintele organizaţiei capitalei. 
D. D. Tănăsescu, secretar gene­
ral, Al. R. Protopopescu, preşe­
dintele culorii de Negru, O. 
Manea, şi peste o mie de cetă­
ţeni din cartier. 
Cel dintâi a luat [cuvântul d. 
Gh. Manea, iniţiatorul casei de 
sfat Dsa a arătat că din obolul 
membrilor partidului s'a achizi­
ţionat localul care se inaugurează, 
pentru a fi pus la dispoziţia par­
tidului. 
Mulţumeşte cetăţenilor din alte 
partide cari participă la această 
manifestaţie naţional-ţărănistă. 
Arată că a dat numele dlui 
luliu Maniu' aceastei case de sfat, 
şi că un simbol mai bun nu se 
putea găsi. Asigură partidul că 
oridecâte ori va avea nevoe de 
luptătorii naţional-ţăranişti din 
cartier, aceştia îl vor servi. D. 
Manea dă apoi citire următoarei 
telegrame care s'a trimis : 
DOMNULUI 
IULIU MANIU 
Bădăcin 
Inaugurând Casa de sfat ce Vă 
poartă numele în semn de oma­
giu, gratitudine, admiraţie şi 
devotament, cuvenite luptătorului 
de totdeauna pentru democraţie 
şi drepturile cetăţeneşti, senti­
mentele noastre se îndreaptă 
spre D-vstră — speranţa şi che­
zăşia definitivei aşezări şi orân­
duiri a acestei ţări, cu întrona­
rea dreptăţii sociale şi a respec-
ului demnităţii cetăţeneşti. 
După d, Manea au luat cuvân­
tul dnii Tănăsescu, Constanti-
nescu - Crihan, Al. R. Protopo­
pescu, iar la sfârşit d. Virgil 
Madgearu, fost ministru, care a 
făcut o aspră critică actualului 
regim şi proiectelor lui economice 
şi financiare. Despre „bugetul de 
25 miliarde" dsa a [spus urmă­
toarele: 
Bugetul? Câte sacrificii n'am 
cerut şi câte reduceri nu am 
făcut în cele trei bugete întoc­
mite de noi? 
Se spune acum că d. Argetoi-
anu s'a angajat să facă anul 
sfat „luliu 
Bucureşti 
acesta un bugat de 25 miliarde. 
O enormitate D. Angetoianu va 
trebui să plece din guvern, căci 
şi-a luat acest angajament pentru 
cazul că nu va putea să reducă 
bugetul la 25 miliarde. 
Dar la asta se reduce sarcina 
unui ministru de finanţe? Să-şi 
zică că mai mult de două mili 
arde nu se poate în casa lunar, 
şi că cheltuiala Statului nu poate 
fi în consecinţă mai mare de 24 
miliarde anual? uşoară socoteală. 
Dar statul poate trăi cu 25mib-
arde? Sau se mai pot pune poveri 
în spinarea funcţionarilor şi a 
contribuabililor? Se mai pot oare 
reduce sub minimul de astăzi 
cheltuelile de material? Nimeni 
nu poate susţine aşa ceva, fără 
sa fie lipsit de seriozitate. 
Nu avem încasări bugetare 
pentruca nici-odată n'am avut 
atâta lipsă de diligentă şi de 
scrupul. Sunt mulţi cari nu plătesc 
din acei cari pot să plătească. 
Când eram ministru de finanţe 
am găsit într'un an numai în 
Capitală 5 0 0 0 0 de cetăţeni cari 
se sustrăgeau metodic delà plata 
impozitelor. 
Aparatul de stat este mai slab 
astăzi ca ori când. 
Şi apoi cum să se adune su­
mele necesare pentru traiul statu­
lui, când veniturile cetăţenilor 
scad continuu? 
Ce-a făcut guvernul în această 
direcţie? Primele de export, din 
cari s'au plăti 300 milioane lei 
exportatorilor. în timp ce pluga 
rul vindea tot mai în pierdere. 
Si legea bună a noastră a fost 
înlăturată. 
întrunirea a decurs într'o 
atmosferă de entuziasm indescrip­
tibil, iar la ieşirea din sală Ii s'a 
făcut fruntaşilor o mare manifes-
taţie de simpatie. 
Alte două ziare bănă­
ţene confiscate de 
guvern. 
Guvernul Iorga loveşte din nou 
în libertatea presei garantate de 
constituţie. 
Marţi a confiscat in Timişoara 
ziarul „Déli Hirlap" pentru fap­
tul, că a reprodus un discurs 
rostit la o întrunire publică de-
către d. Sever Bocu. 
Miercuri s'a confiscat gazeta 
Săptămân;. lă „Voinţa Banatului", 
După ce du confiscat şi oprit 
ziarul „Vestul" oamenii ritmului 
nou s'au dedat în mod regulat 
să suprime şi incalce fără scrupule 
libertatea cuvântului. Oare până 
când? 
Miniştrii francezi 
exprime cu atâta limpiditate şi 
inteligenţă. 
Copiii culcaţi pe genunchii 
mamei, complectează şi ei o can­
doare liniştită ce ne impresionează 
adânc. Prin atitudinea lor simplă, 
se încadrează intr'o atmosferă 
modestă ş ideală, ce se ordonă 
bine cu aceea a mamei lor, care 
este puţin înclinată spre ei. 
Totul e intim şi sincer. Per­
fecţiunea desemnului său place 
ochilor ; în planurile sale largi şi 
sigure, trece ardoarea sufletului 
acestui mare artist şi caracterul 
accentuat al ansamblului valorilor 
sale armonioase, este rezultatul 
just al geniului său distins, care 
a ştiut să exprime emoţiunile cele 
mai sensibile şi să redeie frumu­
seţea formelor şi valorile cele mai 
fine ale vieţii. 
Iată deci reunite în acelaş talent 
profund, atâtea etonante diversi­
tăţi şi calităţi distinse. Şi totuşi 
modest şi bun, cu aceste daruri 
alese care nu aparţin decât ade­
văraţilor artişti, sculptorul Gheo-
ge Groza trece aprope neobser­
vat, căci mulţi care ar putea să 
studieze cu grijă operile lui, par 
,a fi morţi şi privesc vag cu ochii 
or vizi. 
Dnii Laval şi Briand după o 
vizită de două zile .făcută Germa­
niei au părăsit Berlinul. Cei doi 
miniştri francezi au sosit 1 ^ gară 
însoţiţi de d. Curtiu«, in societa­
tea căruia au aşteptat pe d. 
Brüning care a venit să-şi ia 
rămas bun. 
După o scurtă convorbire care 
a avut loc în salonul de recepţie 
al gării, d. Laval a primit pe 
reprezentanţii presei cărora le-a 
declarat că părăseşte Berlinul 
complect s.tisfăcut de ; rezultatul 
vizitei. întrevederile pe cari le-a 
avut cu bărbaţii de stat ai Ger­
maniei înseamnă o nouă şi im­
portantă piatră de hotar a prie­
teniei franco—germane, a spus 
primul minist u francez. 
In legătură cu vizita miniştri­
lor francezi la Berlin, s'a dat ur­
mătorul comunicat: 
„Reprezentanţii celor două gu­
verne au recunoscut că trebuiesc 
căutate toate posibilităţile pentru 
o colaborare cât mai strânsă 
între cele două guverne şi cele 
două ţări. 
„Ei sunt de pírere că criza 
economică de care suferă întrea­
ga lume îi angajează să găse­
ască o soluţie, în special in 
domeniul economic, îndreptându 
şi toate sforţările pentru a mic­
şora suferinţele popoarelor. 
„Reprezentanţii Franţei şi Ger­
maniei, socotesc că este necesar 
să creieze un organ a cărui sferă 
de activitate ar fi o garanţie că 
s'ar ajunge la rezultate eficace. 
In consecinţă, au convenit să 
creize o comisiune franco ger­
mană mixtă, care să cuprindă 
pe cât posibil reprezentanţi ai 
principalelor ramuri economice. 
Conducerea lucrărilor acestei 
comisiuni, o vor avea cele două 
guverne. 
In afară de aceasta, se va creia 
un secretariat general permanent 
comun. 
„Comisiunea va ţine şedinţele 
sale după nevoie, când în Ger­
mania. El va începe lucrările cât 
de crrând. Va fi însărcinată cu 
găsirea soliţiu iilor problemelor 
interesând cele două ţăii, fără a 
pierde insă din vedere nevoile 
şi interesele celorlalte naţiuni. . 
„Cele două guverne ţin să 
sublink-ze că .acti vitatea lor 
comuna, nu este îndreptată con­
tra altor state, şi că în nici un 
caz ele nu au intenţia să soluţio­
neze problemele naţionale prin 
taxe vamele prohibitive. 
„Guvernele Franţei şi Germa­
niei vor invita după necesitate 
şi alte state să coopereze cu ele. 
„Cele două guverne sunt con­
vinse că prin deciziunea luată, 
pun bazele unei noui desvoltări, 
ale cărei consecinţe vor avea 
urmări bune pentru toată lumea". 
C » C » C > 0 O O 0 ! O ( X Ö O O Ö 
OPRIŢI-VĂ! 
LA MAGAZINUL 
„ C H I C " 
A R A D . Biv. R e g . M a r i a . 
Pălării de bărbaţi, ruferii etc. 
PREŢURI EFTINE. 
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Desfiinţarea săptămâ­
nii de 5 zile în Rusia 
Riga — In faţa desăvârşitului 
faliment al planului agricol, co­
misariatul agriculturii al soviete­
lor a luat diferitele măsuri ca să 
îmbuneze pe ţărani, a căior îm­
potrivire pasivă în gospodăriile 
colective şi în fermele statului a 
pricinuit nu puţine preocupări 
autorităţilor. Una din aceste mă­
suri este adoptarea săptămânei 
întregi pe terenurile statului. 
Fixând ziua de Duminecă drept 
si gura zi comună zi de repaos, 
Comisariarul a ordinat cu seve­
ritate părăsirea săptămânei de 5 
zile în toate acele ferme ale sta­
tului,.unde fusese introdusă şi a 
oprit munca tractordor şi altor 
maşini în ziua de odihna. Săptă­
mâna de 5 zile nu făcuse de 
altminteri progrese reale în 
aceste ferme. 
L i h ţ i ş i r ă s p â n d i ţ i 
„ R o m â n u l " 
W Vizitaţi magazinul de mantale W 
í paltoane haine de toamnă şi iarnă i 
Szá nto $ l4om los 
P R E Ţ U R I E F T I N E ! ARAD. Edifciul teatrului corn, 
B U C U R I A D O M N U L U I 
Tot des se spune, că nu peJ 
şcoală, cipentru vieaţă,—nupeJ 
învăţători, ci pentru noi învăl 
„Ce-mi pasă mie, zic adesea I 
văţălorii, dacă înveţi sau nu,| 
vei vedea urmările". Noi, părl 
şi copii, ştim că aceasta e o „pi 
făcătorie". Ştim, pentru că I 
văzut mâhnirea şt durerea INI 
ţătorilor, când vreun copil AL 
leneş şi am văzut cum le si 
inima de bucurie, când copilul 
silitor. Nici nu se poate AII 
învăţătorii împlinesc o chemai 
lui Dumnezeu. In sufletul lori 
flacără din focul Dumnezei 
Spunea un tinăr : Mi-aducamil 
de bucuria ce stràiucia în oJ 
învăţătorului meu, când jrăspil 
deam bine. Şi eu mă bucuram I 
răspunsul meu, dar mi se pi 
că tot mai mult mă bucuram 
bucuria lui. De dragul b 
riei lui m'am făcut cel mai 1 
din şcoală şi ar fi greu să sp 
dacă bucuria lui se vărsa in 
nima mea, sau că eu intram 
sufletul în duhovniceasca lui 1 
curie ; una însă ştiu, că nimic 
lume n'ar fi fost şi nu este I 
de preţ decât o astfel de bucur 
Aşa este şi intrarea în bucui 
Domnului. E necuprinsă de mi 
tea omenească, ar trebui să gi 
ieşti în limbi îngereşti, j|ca sä 
poţi spune, dar e cu putinţă s 
simţim şi aci pe pământ. Simţi 
ai linişte, pace, seninătate, buc 
rie, fericire după munca împlini 
şi î<i vremea unei munci însufl 
ţite ? Sîmţit-ai, că toate acest 
nu delà lucruri moarte, nu di 
om, ci numai delà Domnul p 
să vie ? Dacă însă nu ţi s'a 
niciodată să simţi bucuria acei 
înseamnă că singur tu ai' 
depărtat-o delà t ine; înseami 
că lucrul tău se face de mânt 
ială; înseamnă că lucrezi cu zii 
şi nu cauţi decâţi să vezi soart 
asfinţind. 
Aşa precum învaţă elevul 
dragul bucuriei învăţătorului si 
trebuie să lucrăm totdeauna, ' 
la noi acasă, fie la altul, 
dragul şi de dorul bucuriei 
Dumnezeu. Să fim pătrunşi 
gândul, de conştiinţa, că penti 
Dumnezeu muncim. Domnul 
făcut pământul şi toate cele 
pe pământ, iar eu şi tu ne face 
împreuna lucrători cu Dumnezei 
când sădim un trandafir, cât 
altoim un pom, când sămănăm 
holdă, sau săpăm un canal s 
îndreptăm un drum, sau pune 
în mişcare o maşină. Se pot fa| 
aceste şi numai de mântuial 
cu ziua, dar atunci n'au nici # 
preţ nici pentru noi, nici penti 
alţii. Tot lucrul ce-1 facem, sălij 
făcut cu gândul acesta; 1, 
muncim pentru o veşnicie intrai 
gă şi nu pentru o singura zi,-| 
2, că banul ce-1 câştigăm e f 
mai pentru cele trupeşti, iar adj 
vârâta plată este bucuria mun̂  
însufleţite şi 3, că bucuria ce 
simţi muncind e bucuria Domni 
lui, de dragul căreia munceşti 
în care numai bucurându-te f 
muncă-ţi vei putea să intri. 
Pr. Florea Codrean 
Duminecă 4 Octomvrie 1931 „ R O M A N U L " Pag. 3 
Diverse 
La 1 cor. s'ă întors din străi­
nătate prietenul nostru advocat, 
fost senator Emil Velici. 
La încheerea ziarului aflăm că 
dsa a demisionat din Comisia 
interimară a municipiului Arad 
din care făcuse parte. 
D. Dr. Furdui fost membrii în 
delegaţia Consiliului judeţean şi 
numit în Comisia interimară 
jud. c^re a fost instalată la 1 cor. 
a renunţat la cea din urmă nu­
mire. Locul d-sale va fi complec­
tat cu un nou membru. 
Propaganda antialcoolistă. In 
drumul de propagandă ce face 
Europa de Sud, marele pro­
pagandist antialcoolist ERICH 
PAARMANN, profesor in Berlin 
va Irece.şi prin oraşul nostru 
Inseara zilei de 5 Oct. a. c. orele. 
20. 30, va (ine o conferinţă 
publică în localul [soc. Bunilor 
Templieri, Piaţa A . Iancu No. 
18 Sunt invitafi to(i oamenii de 
bine cari se interesează de ace­
asta problemă de mare impor­
tantă. Intrare liberă 
Ca pe vremea liberalilor 
Obiceiuri vechi cari se desgroapă. -
din faliment în vremuri grele? 
Sau cum poţi scăpa 
Trăia, pe vremea răposatului 
üeorgescu, un trist obicei. Şi tot 
pe vremea aceea ministru al şcoa-
lelor era, regretatul Anghelescu, 
pe care îl credem, şi sperăm să 
fie aşa, plecat pentru .totdeauna 
delà acel minister. Şi, d. Anghe­
lescu era un mare reformator. 
Zidea la şcoli cu socoteală şi 
fără. Toată ţară era plină de 
şcoli, încât aveam mai multe, 
şcoli decât elevi. 
Pentru şcoli trebuiau clădiri, 
iar clădirile trebuiau cumpărate, 
dacă nu se zideau. Obiceiul era 
că, dacă, agreat al regimului, de 
tristă memorie, avea ceva grajd 
sau şopron dărăpănat, sau chiar 
o magazie (ne gândim şi la cea 
din Bârsa), care nu valora mai 
mult de 30 mii lei, o vindea cu 
3-4-500 mii de lei pentru sco­
puri publice: şcoală sau casă no­
tarială, casă culturală. 
Lucru curios era că mai ne­
agreaţi ai regimului vindeau şi ei 
clădiri ce valorau 7-800000 lei 
cu 1700.000. — lei. Bineînţeles 
vânzătorul nu primea decât ceea 
ce imobilul valora, deşi autorita­
tea plătea sume fantastice. Dife­
renţa se pierdea pe drumul ce 
ducea delà un biurou la altul, 
pentru îndeplinirea formalităţilor. 
Acest obicei s'a rînoit, a fost 
desmormântat, acum, pe vremea 
ministeriatului dlui lorga, la in­
terne găsându-se, amicul poporu­
lui, d. Argetoianu. Se vând case 
şi tot felul de clădiri, oferite de 
cei ce să văd în faţa falimentului, 
pentru primării, locuinţe de no­
tari, şcoli, case naţionale etc, fi­
reşte pentru preţuri fantastice. 
Preţurile ori cât exagerate, une­
ori se dublează umblând pe scă­
rile autorităţii, ca bruşul de zăpa­
dă pornit pe parte. 
Avem înformaţiuni că se luc­
rează intens în această direcţie. 
Scriem aceste rânduri pentru 
a preveni pe cei în drept şi a-i 
avertiza ca să nu se lase înfluin-
ţaţi şi seduşi. Noi nu vom ad­
mite niciodată speculaţiuni cu 
; banul asudat de cetăţeni şi nu 
I vom îngădui să se repete cazurile 
; magaziei din Bârsa şi casei din 
; Bârzava. 
I Vom sta la pândă şi cazurile le 
vom da publicităţii, dacă ne va 
sta în putinţă, cu un ceas mai 
de vreme, pentru a ne face slujba 
de informatori şi a reprima, prin 
Í sentinţa publicului, abuzurile ce se comit. 
PREŢURI REDUSE la dejun, 
prânz şi cină, vinuri ex-
1 celente LA RESTAURANTUL 
Cuvinte de îndemn la organizaţie. 
ARAD. Vis-a-vis de pr imărie. 
La c ă m i n u l d e u c e n i c e 
P r i n c i p e s a M a r i a " d in 
ucureşt i , s t r . V. A l e x a n d r i 
Io. 1. s'au reţinut un număr de 
30 locuri, in cari s poată fi in-
rnate lucrătoare tinere din pro 
ici cari ar voi să vină la 
Bucureşti pentru perfecţionare. 
n cămin vor avea absolut 
oată întreţinerea, in schimbul 
mei taxe de 1.000 1500 lei, 
lunar. 
Lucrătoarele ceri dpresc a 
«erge Ia Bucureşti pentru per 
cjionare in vreo meserie s e 
or prezente la Inspectoratul 
[luncii din Arad, Bdul. Caro l43 
înde se v a ^intocmi un tablou 
espre aceastea urn ând să fie 
înaintat Serviciului Invăţământu-
Muncitoresc din Ministerul 
r c i i c a r e v a f a c e demersulile 
tcesare pentru plasarea lor în 
Bccialitatea cerută 
Casa g e n e r a l a d e p e n s i -
ini c o m u n i c i u r m ă t o a r e l e : 
le un număr de luni, pensio-
arii din întreaga ţară, sau acei 
jri cer regularea drepturilor la 
ensiune, sunt asaltaţi c u propu-
tri de asistenţă ale unuia a ş a 
"Comitet al Pensionaiilor 
lemulţumiţi,, prezentat d e avo­
rtul C, Frunzescu din Bucureşti 
ÎU de avocatul. P. Dan din 
ucureşti, sub diferite pretexte 
in diferite forme. 
Casa Pensiilor a primit nume-
oase reclamaţiuni in potriva 
lestui nebicinuit procedeu şi neo-
ortun amestec ; reclamaţiuni pe 
ire le a ina ' ta t Parchetului şi 
[oului avocaţilor. 
Se înştiinţează pe această cale 
toţi acei cari au de făcut 
şunicări, de revizuire sau 
fi au nemulţumiri, să se adre-
in scris ş i direct Preşedin 
iConsiliului de Administraţie 
iu, Directorului General. 
Sub acest titlu ziarul „Viaţa 
Basarabiei" din Chişinău publică 
următorul articol ald-lui Pan 
Halipa: 
„In timp ce mântuitori şi făcă­
tori de minuni aduc la cunoştinţa 
obştească fel de fel de hotărâri 
ale lor cu privire la însănătoşirea 
agriculturei româneşti, Ia urca­
rea preţurilor cerealelor şi la 
strângerea datoriilor făcute de 
agricultori, aceştia văzându-se 
uitaţi de guvern, care el este 
chemat şi trebuie să fie în mă­
sură să dea ajutorul cuvenit, au 
ajuns la gândul să se puie în gre 
vă, adecă să înceteze de a se mai 
îndeletnici cu agricultura. Aşa ne 
înştiinţează un ziar de informaţii 
şi aşa am cam simţit şi noi într'o 
călătorie de acum o săptămână 
din judeţul Lăpuşna. 
Dacă lucrul este aşa şi dacă 
gândul unei greve agricole s'a 
născut cu adevărat în minţile 
p'ugarilor şi va căuta să se în-
stăpân ască, noi socotim această 
întorsătură a lucrurilor prea din 
cale grozavă şi nu putem să tă­
cem şi să nu ne spunem cuvântul: 
un cuvânt de lămurire în chestia 
aceasta. 
Şi ne grăbim să ne spunem 
acest cuvânt, pentru că ne găsim 
în timpul cel mai prielnic pentru 
semănatul grâului şi ar fi păcat 
ca agricultorii să'l scape dinti'un 
simţ de deznădjde care ia cu­
prins. Se ştie că deznădejdea este 
un rău sfătuitor şi ea trebue să 
fie dată la o parte atunci când 
avem de hotărât lucruri de cea 
mai mare însemnătate : 
Punctul de vedere în chestia 
grâului şi al agriculturei îndeobşte 
pentru uni românii trebue să fie 
unul: noi nu putem să ne lăsăm 
de îndeletnî :irea aceasta până 
când nu ne-am ales una mai bună 
şi mai aducătoare dc venit. 
Ţara noastră este rânduită de 
Dumnezeu pentru a produce ce­
reale şi alte fproduse de ale 
mâncării. Multe popoare în lume 
ar dori să aibă pământul de 
arătură ca al nostru ! . , . Că 
agricultura la noi în vremurile 
acestea nu aduce venit, este ade­
vărat. Dar nu numai agricultura 
a fost lovită de criză. Toate {ra­
murile şi în Jeletnicirile omeneşti 
tânjesc din pricina crizei. Şi cu 
toate acestea, oamenii nu pot să 
se lase de muncă şi mai ales dc 
meşteşugul pe care l'au deprins 
şi din care se hrănesc. 
De altfel, ţara noastră, până 
când nu şi-a adunat capitalurile 
trebuitoare pentru un început mai 
temeinic de fabrici şi industrii : 
până când nu şi-a format oamenii 
cunoscători şi întreprinzători cari 
să pornească odată aceste fabrici; 
până atunci ţara trebuie [să lă­
mâie la îndeletnicirea ei veche-
Dar fireşte, nu după capul ce ' 
vechi. Agricultura, cum se face la 
noi, cu pluguri rele, cu seminţe 
proaste, cu o lipsă de întovără­
şiri plugăreşti pentru toate ne­
voile şi interesele agriculturei, 
— nu mai poate merge. 
Ea trebueşte pusă pe alte te­
meiuri. Ea ticbuieşte să între în 
grija cea mai veghetoare a sta­
tului, cu toate aşăzămintele lui 
de cultură şi progres şi mai ales 
în grija guvernelor. 
Şi socotim, că treburile nu vor 
mai merge multă vreme cum au 
mers. Suntem un stat de plugari 
şi va trebui sa ne alcătuim viaţa 
şi toate aşăzămintele tîn stat aşa 
cum porunceşte îndeletnicireajcea 
mai de căpetenie: agricultura. 
Până însă se vor aşeza lucru­
rile pe drumul cel adevărat, plu­
garii, cari sunt[puterea şi stăpânii 
ţării, n'au dreptul să deznădăj-
duiască. O grevă i-ar slăbi, ca 
orişice părăsire a muncii şi a 
luptei. Cela ce poate să-i întă­
rească este organizaţia : şi cea 
economică şi cea politică". 
CADOURI de arginterie şi 
aurituri, bijuterii, cele mai 
bune ceasuri, statuete etc. 
_ LE PUTEŢI CUMPĂRA 
e la bijutierul 
i ARAD, Biv. Reg. Maria. 
M Pe Corso, lângă ca­
tedrala minoritilor. 
GHETELE 
cele mai BUNE si 
EFTINE la prăvălia 
APPONYI 
vis-a-vis. de primărie. 
— O acjiune publica pentru 
ajutorarea şomeurilor din Au­
stria. Presa social'democrată 
din Viena duce în prezent o 
puternică campanie ca statul şi 
comuna Viena să ia măsuri 
extraordinare în vederea conse­
cinţelor crizei, care vor culmina 
în iarna acestui an. E vorbă să 
se organizaze o mare acţiune 
publica pentru ajutorarea şome­
urilor. Municipiul Vienei va 
înfiinţa o mare organizaţia care 
va conduce asistenţa socială pen • 
tru şomeuri în timpul iernei. 
Din Statele invitate de comi-
siunea treia a dezarmării, să 
comunice Secretariatului Societăţii 
Naţiunilor starea înarmărilor lor, 
numai 25 de State au trimes 
răspunsul ceut. 
Statele care n'au răspuns încă 
au fost rugate să o facă până Ia 
1 Noembrie. 
Atleţii români, cari am 
sosît in 29 Sept. dimineaţa 
la Atena au fost primiţii 
în mod călduros de către 
colegii greci. 
Deputatul socialist francei 
Renaudel a sosit la Budapesta, 
cu avionul la 1 Octomvrie. D. 
Renaudel işi vacontinua călătoria 
spre Bucureşti unde vă lua parte 
la congresul interparlamentar. 
Teatrale. 
V i n e T ă n a s e ! 
LA 29 OCTOMVRIE ax, 
Cu revista „ In D r a c i !" 
Bilete la Librăria Diecezană, pe 
cor so. 
LA 3 NOEMBRIE A. C. vine 
la Arad excelenta trupă drama­
tică a Teatrului Naţional in frunte 
cu maestrul NOTTARA. Se va 
preda piesa. „MAUSSE" a lui 
Ronetti Roman. 
Bilete la Librăria Dicezanâ. 
Intraţi în 
1 
b u f e t u l 
KORÁNYI Arad, Str. 
Ro ânului L â n g ă CINEMA SELECT I 
Cărţi literare şi didactice 
la Librăria 
C O N C O R D I A 
A R A D , S t r . E m i n e s c u 10 . 
Tocuri rezervoare mo­
derne şi eftine. Asorti­
ment bogat în rechizite 
de scris. 
Din noua comisie interimară a 
judeţului Arad, numită în urma 
dizolvării Consiliului judeţean pe 
baza anchetei făcute la 25-26 
Sept. de d. inspector gen. adm. 
Dimitrescu fost pi efect delegat în 
Arad, fac parte dnii: Dr. R. Co­
toi adv. Dr. Lazar A. adv, Dr. 
Moldovan şefmedicul spitalului 
jud, ing. Georgiu. Tălmăceanu 
repr. voluntarilor, Hungar Alger-
non adv. Nie. Takácsi proprietar. 
Ministerul muncii a hotărît că 
delà 1 Octombrie a. c. orele pen 
tru deschiderea şi incherea sta­
bilimentelor comerciale birouri, 
bănci frizerii etc. vor fi aceleaşi 
şi după noua oră oficială, ade 
ca se va aplica iarăşi orarul a-
vot inainte de introducerea orei 
centrale. 
Veţi mânca bine şi 
eftin la 
R esia u r a n i u l 
'Ron A 
A R A D , s t r . I. B r à t i a n u 
( p a l a t u l g r . c a t o l i c . ) 
Simbătă, la 3 cor. a sosit la 
Arad d. Duca, preşedintele par­
tidului liberal. Dsa a luat con­
tact cu d. Dr. Mărcuş preşedin­
tele organizaţiei liberale locale. 
Scopul veniri şefului liberal este 
consultarea organizaţiei arădane 
asupra noului program de mun­
că şi de propagandă D. Duca a 
stat la Arad numai o zi. 
P a g / 4. . R O M A N U L " Duminecă 4 Octomvrie S P O R 
Săptămâna 
ABONAMENTUL. 
A N U A L , , t«© 1*1 
P e n t r u A U T O R I T Ă Ţ I , I N ­
t r e P R I M I < - R I Ş I i n s t i t u -
Ţ H I U I a n u a l . . . . 3 5 0 J L e i . 
I ' T I H L I C A T I I M I . ş i a l t e i n s e r a ţ i i 
o f i c i a l e , c u v â n t u l 2 I , e i . P u b l i ­
c a ţ i i ş i I N S E R A Ţ I I M A I M I E I d e 
2 5 C u v i n t e , T A X Ă F I X Ă 5 0 L e j u 
R e c l a m e , p e c m . p ă t r a t 3 L e i . 
CALENDARUL ORT. 
Octombrie 31 zile 
5 — Luni 
6 — M a r ţ i 
7 — M e r c u r i 
8 — J o i 
9 — V i n e r i 
1 0 — S â m b ă t ă 
11 — Dumineca, 
M. S. Rţgeîe a semnat 
decretul de prorogare a se-
siunei parlamentare şi deci 
parlamentul nu se va de­
schide, decât la 15 Noem-
brie. 
D . G . G . M i r o n e s c u , f o s t 
p r e ş e d i n t e d e C o n s i l i u , v e ­
n i n d d i n s t r ă i n ă t a t e , a fos t 
p r i m i t î n a u d i e n ţ a S u v e r a ­
n u l u i d e s p r e i m p r e s i i l e e u ­
e s e în s t r e i n ă t a t e . 
Duminecă s'a sfinţat casa cul­
turală din Sega. Sfinţirea a fost 
celebrată de către P. S. S. Gr. 
Comşa, Episcop. Locuitorii c-
cestui suburbiu au intrat m po­
sesiunea unei frumoase zidiri, 
provăzută cu săli încăpătoare şi 
bibliotecă, cari vor sta la dispo­
ziţia lor. 
După cât suntem informaţi, d. 
Hamangiu, ministrul justiţiei luc­
rează la întocmirea unui proiect 
pentru modificarea legii falimer-
tului, precum şi reformarea legii 
presei. 
La 18 Octombrie va avea loc 
la Arad un congres al învaţqţo-
rilor din acest ţinut. 
Din partea convocatorilor se 
dau asigurări că va veni cu a-
castă ocazie la Arad şi d. prim-
e 
ministru şi ministru al instruc­
ţiuni N. Iorga şi va ţinea în 
cadrele conferinţelor ziarului,, Ga­
zeta învăţătorilor" o conferinţă 
la Palatul Cultural. 
Seria aceasta de conferinţe s'a 
început Duminecă cu conferinţa 
Dlui Mihail Negru. Va fi urmată 
de o conferinţă Dl. O Goga, 
cu ocazia căreia se va face 
sărbătorirea Dlui Vasilie Goldiş. 
Pe data acestei sărbători a fost 
anunţată şi apariţia unei gazetei 
averescane săptămânae. 
Ilgi Uneltele agricole, 
• r c u m p ă r a ţ i - l e d e l à 
F I R M A 
• A A I 1 0 categoria I I a in care nu-
I L A L A - V T l . r i . mărul concurentelor s'a sporit la 
Duminecă, 27 IX. echipa noa- | j j unităţi, emulaţiunile pentru 
tră profesionistă timişoreană <;'a | titlul Ia capionat se ţin în plină 
deplasat la Arad într'un match 
pentru premiul „Herbay", învin­
gând cu aciastă ocaziune în mod 
strălucit şi la mare diferenţă de 
4:0 echipa locală C. A. A. 
Matchul dinainte anunţat a 
suscitat un viu interes printre 
sportivii arădani, cari Dumineca 
datorită jocului de o factură 
superioară ce au văzut> au plecat 
mulţumiţi. 
Din primele minute pe urma 
atacurilor iuţi şi des repetate 
lumea cu simţ de adevărat 
„sportiv" prevedea diferenţă mare 
de rezultat. 
Combinaţiuniie frumoase cari 
se succedau in tot timpul, au fă­
cut pentru profesionişti uşor 
accesibilă poarta adversă iar in­
ferioritatea tehnică a apărării 
locale nu a putut înlătura ceiace 
era fatal inevitabil. 
Meritul localnicilor era că s'au 
menţinut destul de demn in 
prima repriză prin jocul ce re­
prezenta o pierdere abea de 1:0 
'aţă de o „Ripensia" căreia au 
cedat atâtea „alese" şi „repre­
zentative" Ungare şi Jugoslave. 
Lupta aprigă jocul select, su 
perior şi intervenţia atât de 
j energică a înaintării mai ales în 
j a doua repriză — pentru a lă­
muri o superioritate atât de fire­
ască erau ceiace s'a putut vedea 
Duminecă la Ripensia. Prin a-
ciasta s'a achitat deplin de ceiace lu­
mea aştepta delà profesionişti 
Un congres al debitanţilor de ! fehimbârd rivelul spectacolelor 
sportive peste obişnuit. 
Formaţia : Ripensia. Zombori — 
Bürger Hoksáry; — Hrehus, Ra-
finski, Ciolsc — Beke Dobay, 
Wetzer. Schwartz Semler. " 
C A . A . Thfcimler, Covaci, Pfei» 
er, Sz îbo Bj M'kc'czi Marczin, I C I R I A " A C E S T S C 0 P D E B ? Z Ă 
Zsiga Töiök. Incze Puskás 
Colurrban. 
— o — 
tutun- Uniunea debitanţilor de 
tutun a hotărât ţinerea unui con­
gres, lu care să participe dele­
gaţi ai reprezentanţilor din în­
treaga ţara. Congresul se va ţine 
la Cluj, în ziua de 25 Octomvrie. 
— Adâncimea Mării* Negre 
Observatorii! Maritim din Seva-
stopol a terminat zilele acestea 
pr CLucrarett materialului', obţinut 
de expediţia din Iunie Iulie c. 
care n făcut explorări pentru 
stabilirea adâncimei Mării Negre 
Expediţia a stabilit că cea mai 
mare adâncime a Mării Negre 
(între Crimeia şi Anatolia) ajun­
ge la 2242 metri. In prezent 
Observatorul lucrează la harta 
curentelor Mării, care va avea o 
mare importanţă pentru navi­
ga tori-
S'a reaprins sonda delà Mo-
reni In cursul"nopţii de Marţi 
s'a aprins din nou. 1 :hnicienii j p a r t e a cea mai grea 
au constatat insă, c nu s'au \ Tabere de „experţi în scanda-
putere, dar până azi nu se poate 
prevede merituosul pretendent la 
acesta. 
Diferenţa de puncte — prin 
care echipele dispun unele de 
altele —> este atât de minimă în­
cât abea numai prin o justă a-
preciere a calităţii jocului prezen­
tat s'ar putea prezice ceva în 
favoarea unora din competitori. 
Despre jocuri de o adevărată 
clasă neputând fi vorba — cu 
toatecă printre concurente se gă­
sesc şi societăţi cu vechime cu 
trecut bine cunoscut şi membrii 
ce nu-şi părăsesc societatea — 
sub acest punct de vedere — a' 
calităţii — balanţa inclina in fa­
voarea noilor grupări cu elemente 
tinere viguroase pline de dorul a 
se vedea la un clasament supe­
rior bazat pe merite tehnice spor­
tive şi de disciplină. 
Pe lângă grupările „Voinţa" 
„înţelegerea" cari au pretenţie la 
cat I. memţionăm printre noile 
grupări unitatea „Şoimii" „Vul­
turul", „Juventus" Titanus dintre 
cari cu o serioasă energie se re­
levă „Şoimii" drept expresiune 
a noihr aspiraţiuni. 
Vioiciunea, energia depusă în 
joc cu atâta grijă face ca matchu-
rile să se desfăşoare în pulsul 
cald al adevăratei tinereţi, care 
atât sub raport practic desvoltà 
fizicul cât şi sub raport specta­
culos place ;'ochiului sportiv cu­
cerind nci aderenţi în aciastă 
ramura, i ^ * ^ j 
Sub acest aspect privite mani-! O / O VCLÎl—KJ L O TIQ 
festaţiunile sportive speram cu WIEN C.F.R. 
plină încredere în reformarea — 
vi i toa rea ^pcrtuitii cu balonul [ / f t / r e d - C. A. A 
rotind, în readucerea lui la ade­
văratul rest ca mijloc exclusiv de 
educaţie fizica, iar societăţilor 
Rezultatele campiona­
telor categoriei 11. 
Şoimii-Vulturul J; 0 
Deşi pe o arenă mVă%\vM«sar\ 
din cauza timpului nefavorabilii 
„Vulturii" chiar în propria \ot 
casă - -^au trebuit să puce stea­
gul în faţa „Şoimilor" cari atât 
teritorialmente cât şi din punct 
de vedere a! jocului i-au supus. 
Capacitatea de shoot a Şoimilor 
a fost redusă din cauza terenu­
lui băltos şi scobit din faţa por­
ţilor. Bravurile technke a!e \ k -
torioşilor au fost călduros aplau­
date de spectatori. 
Şi de astădată vedetele Şoimi, 
lor era căpitanul Julan şi Morcov; 
S'au remarcat [acţiunile Popiaa 
Ciupuliga Ffeşeriu din înaintare; 
precum apărarea tare susţinuta 
prin Julan, Morcov Răsădm. 
A marcat Ciupuliga. 
Arbitru! Ooicea corect. 
Juventus — Titanus 2:0 (0:Őj 
După un joc tare iïpsit ik 
combinaţiuni frumoase şi utiAţ 
Juventus abia în a II repriză îşi 
supune adversarul. Arbitrul Ada-
movici şi-a făcut datorin\a. 
Hacoah — Banalul 3:1 {();!) 
Chelnerii — Rovine 3:1 (t:tj 
Inţelgeerea — Voinţv 2:0 
Programul deDumine 
Arena G I O T I Ä C . Y i 
poate prevede un viitor cu dub!u 
• succes pe teri n higienic şi sportiv. 
I Astfel D A T O R I T A acestora pre-
1 vedem mici furpr ze pentru viitor 
Şoimii-Inţelegerea 
Victoria-Titanus 
Chelnerii-Banatul 
Vointa-Vülturiil 
OO OO ÖO OsO ÖO CT' ÖO 
In atenţia districtului de îcot-
L 0 | | A«*«ai«l L I P S A D E D I S C I P L I N Ă A S E C I E T Ă Ţ H T i, 
U c A f t l / F T E V & a » „ V U L T U R U L " Ş I „ J n r e n l v s " . 
— C A Z U L A R B I T R I L O R G O I C E A iţi A D A M C V I E I . — 
— S A N C F I U N S E V E R E Ş I I M E D I A T E ! — 
De un timp încoace la emula­
ţiunile sportive, se ivesc conflicte 
de păreri şi simpatie, manifestate 
prin insulte şi bătăi <'intre cari 
arbitrul şi specta'orul se aleg cu 
în gura sondei. S' T întrunit nu­
meroşi specialişti pentru a di 
scuta posibilităţile de deschidere 
a gazelor xari s'au aprins, 
S E » 
Ori ş i c ine p r imeş t e 
Pe deplin satisfăcut şi ajunge cu siguranţă succes bun, dacă 
acum toamna comandă trebuinţele de cepe de zambile, tarele 
şi alte cepe de flori olandeze, mai departe seminţe de legume, 
flori şi economice, trandafiri altoiţi in soiuri, mondiale, rădă­
cini de căoşune e.tc, de ia firma A R P A D M U K L E , furturpţ al 
curţii regale, cultură si comerţ de seminţe, grădinăne, in 
T I M I Ş O A R A III ar. (Fondat 1875)-Preţcurent în româneşte 
•la cerere, gratuit şi francat. 
ţie, cârd Dumineci 27 Septemvrie, 
ca societăţi aranjatoare n'an p i -
tut preveni maltratarea arbitrilor" 
Goicea şi Adamovici, de către 
jucătorii lor, precum şi certurile 
ofensele ce rrtmbiii societăţii 1er 
au adresat membrilor societăţilor latin* decât gazele oncentrate i u r j « ?^nd se apropie momentul ( • • , , A u i , - J - * ,a: 1 fa. 
*' A . : c . . ; N M , „ ; i n „ . ... . . . . . invitate. Ambele PU dit dovada oportun 'ncep seriile de provo 
cări la adresa oricui îi este în 
apropiere şi de cumva provocatul 
îndrăzneşte a se apăra „chestiu­
nea" îşi ia cursul „normal" dorit. 
De nu e posibil succesul mate­
rial cel puţin câştigul mond! şi 
interesul sportiv astfel înţeles 
aceste conflicte deveniseră obiş­
nuite. 
începutul campionatelor a des­
chis seria acestor scandaluri prin 
că adăpostesc astfel de membrii 
cari atunci cârd li se oferă oca­
ziune devin simpli infracioii. Ori 
e-posibil ca o organi#ţiune ce se 
compune din astfel de membrii 
să se numească „Societate" cu 
statute? 
Care este satisfacţia ce vor da 
arbitrilor, precum şi arelor stră­
ini cari încercau să-i aibe in 
pază? Ce sancţitii i vor da vino-
societăţile „Vulturul" şi „Juven- '.vaţilor ? desigur mângâierea. Dar 
tus". Aceste societăţi „sportive" 
au dat dovada unei lipse com-
plecte de disciplină şi organiza-
acestea se vor numi manifestaţii 
spoitive! Simţ sportiv ! Districtul 
Aradului are singura chemarea 
a aplica pedepse. împotriva socia 
taţilor, pedepse grave jucătorii» 
iar pentru viitor obligarea socii 
tatii aranjatoare a cere as i s te» 
forţei publice pentru a asiguai 
liniştea şi siguranţa personală i 
spectatorilor, fără de care nicnj 
emulare să nu se poată ţim*. 
lipsa acestora se va reiníroí 
,,răzbunarea socială" pe care dl] 
sigur fiecare m;1traA.at şi 'o % 
căuta in parte. 
In ce pnveşM 
cinstea acestor societăţi aminti» 
pe urma celor întâmplare, esíj 
cunoscută, iar onoarea fiecäii 
membru pe urma celor întâmpla 
grav atinse. E bine ca acestea a 
fie cunoscute atât forurilor SHJ 
perioare cât şi cetitorilor ptntr^ 
a-şi forma părerea asupra soc/c-
taţilor tn chestiune. 
Spri j ini ţ i comerluiţ 
si i ndus t r i a din tati 
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